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Diabetes melitus adalah gangguan yang heterogen dimana terjadi kondisi hiperglikemia disertai intoleransi glukosa sebagai hasil
dari kekurangan insulin, rusaknya insulin atau kombinasi. Diabetes melitus tipe 2 merupakan tipe dari diabetes melitus yang paling
sering dijumpai. Diabetes melitus tipe 2 terbagi menjadi diabetes melitus terkontrol dan tidak terkontrol. Diabetes melitus dapat
menyebabkan beberapa perubahan pada saliva seperti laju aliran, komposisi saliva, dan pH saliva. Tujuan penelitian ini adalah
untuk melihat perbandingan pH saliva pada pasien diabetes melitus tipe 2 terkontrol dan tidak terkontrol di poliklinik endokrin
RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik. Teknik pengambilan subjek menggunakan
teknik nonprobabilitas dengan metode purposive sampling. Jumlah subjek penelitian yaitu sebanyak 27 orang, 23 orang diabetes
melitus terkontrol dan 4 orang tidak terkontrol. Pengukuran pH saliva menggunakan pH meter digital. Analisis data menggunakan
uji T tidak berpasangan dengan p=0,517 (p>0,05). Hasil penelitian ini menujukkan tidak terdapat perbedaan pH saliva pada pasien
diabetes melitus tipe 2 tekontrol dan tidak terkontrol. Kesimpulan penelitian ini secara signifikan tidak terdapat perbedaan pH saliva
pada pasien diabetes melitus tipe 2 terkontrol dan tidak terkontrol.
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Diabetes mellitus is a combination of heterogeneous disorders commonly presenting with episodes of hyperglycaemia and glucose
intolerance, as a result of lack of insulin, defective insulin action, or both. Type 2 diabetes mellitus is a type of diabetes mellitus is
the most common. Type 2 diabetes mellitu is divided into controlled and uncontrolled. Diabetes mellitus may lead to some changes
in saliva such as flow rate, composition of saliva, and salivary pH. The purpose of this study was to compare the saliva pH in
patients with controlled and uncontrolled type 2 diabetes mellitus on endocrine clinic at RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. The
type of research was analytic. The subjects were chosen with technique nonprobabilitas dan purposive sampling method. The
number of  subjects were 27 people, 23 people were controlled diabetes mellitus and 4 people were uncontrolled diabetes mellitus.
Salivary pH measurement used a digital pH meter. Data analysis used T Test for Independent with p=0.517 (p> 0.05). The result of
this study showed that no difference salivary pH in patients with controlled and uncontrolled type 2 diabetes mellitus. In conclusion,
there was no difference significantly salivary pH in patients with controlled and uncontrolled type 2 diabetes mellitus.
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